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ی ّب یوبسیثشیتأثی ػٌی هختلف هتفبٍت اػت.ایي غذُ تحت ّب گشٍُآى دس جٌغ ٍ اػت وِ اًذاصُ سیض دس وف هغض  غذُ ّیپَفیض یه غذُ دسٍىمقدمٍ:
 هطبلؼِ .سػذ یهضشٍسی ثِ ًظش  ی هشتجط ثب آىّب یوبسیثآگْی  هختلف تغییش وشدُ ٍ دس ًتیجِ داًؼتي اًذاصُ طجیؼی آى ثشای تـخیص ٍ تؼییي پیؾ
 .اًجبم گشفتػبل  04تب  51 ٍ هشداى دس صًبى یؼیطجخلفی غذُ ّیپَفیض -استفبع ٍ لطش لذاهی ثشسػی حبضش ثب ّذف
ػبثمِ ع) وشهبى اػت وِ داسای صّشا ( فبطوِ IRMوٌٌذُ ثِ هشوض هشاجؼًِفش اص افشاد  911یه هطبلؼِ همطؼی سٍی پظٍّؾ حبضش ريش کار:
هَاسدی اص لجیل حبهلگی ٍ ؿیشدّی ٍّوچٌیي  ًجَدُ ذیآػتشٍئٍ  ػشهی پشٍلاوتیي سٍی غلظتّیپَفیض ٍهصشف داسٍّبی هؤثش غذُ هشتجط ثب ی ّب یوبسیث
ثِ  ی حبصلّب گیشی ؿذ. دادُ اًذاصُ ؿذُ افشاد اًتخبةدس ثِ سٍؽ تصَیشثشداسی تـذیذ هغٌبطیؼی ّیپَفیض غذُ خلفی -استفبع ٍلطش لذاهی ًیض ًذاؿتٌذ.
 ی ٍ تحلیل ٍاسیبًغ ثشسػی ؿذًذ.تی ّب آصهَىٍ ثب اػتفبدُ اص  91SSPSافضاس  ووه ًشم
 ).p;0/7هتش ثَد، ٍلی ایي اختلاف هؼٌبداس ًجَد ( هیلی 5/56±1/82 ٍ دس هشداى 5/27±1/2هیبًگیي استفبع غذُ ّیپَفیض دس صًبى تٍ َا:یاف
ظش ػبل اص ً 02تب  51ٍ هیبًگیي آى دس گشٍُ ػٌی  بثذی یهثب افضایؾ ػي وبّؾ  ّب خبًنی ػٌی هختلف ًـبى داد وِ استفبع ایي غذُ دس ّب گشٍُّبی  دادُ
 ).p;0/73ًـذ (ی ػٌی آلبیبى هـبّذُ ّب گشٍُ). اختلاف هؼٌبداس آهبسی ثیي استفبع ّیپَفیض دس p;  0/500ثَد (تش  آهبسی اص دٍ گشٍُ دیگش ثیؾ
 ).p;0/8ًذاد (هتش ثَد وِ اختلاف آهبسی هؼٌبداسی ًـبى  هیلی 01/20±1/81 ٍ دسهشداى9/69 ±1/44 هیبًگیي لطش لذاهی خلفی دس صًبى
 ثیؾ اص ًیوی اص هَاسد ػطح فَلبًی غذُ هؼطح ثَد.دس  
هجٌب، ػٌَاى  ثِ تَاًذ یآهذُ ه دػت ٍ ًتبیج ثِؿذُ اػت   اًجبم هختلفػٌی  یّب دس گشٍُ ای اص جوؼیت ػبلن ایشاى سٍی ًوًَِ هطبلؼِ ایي گیری: وتیجٍ
 اػتفبدُ ؿَد. ی ایي غذُ حیبتی ثذىّب یپبتَلَطدس تـخیص 
 
 ،استفبعهغٌبطیؼیـذیذ ت تصَیشثشداسی ،یضّیپَفکلیدی: ياژگان
 
 مقدمٍ:
ًین گشم  ًضدیه ثِ یٍصً ثبسیض  غذُ ّیپَفیض یه غذُ دسٍى
یه ثشآهذگی اص وف ّیپَتبلاهَع دس ایي غذُ . دس ٍالغ اػت
دسٍى اػتخَاى اػفٌَئیذ دس هشوض حفشُ هغضی  اػت وِوف هغض 
بًذُ اػت ؿاص دٍسا پَ یًبصو ِیسا لا آىسٍی  ٍ هیبًی لشاس داسد
 :ؿَد یه تشؿح لذاهی دس ّیپَفیض صیش یّب .َّسهَى<1=
َّسهَى  شیتحت تأث :سوماتوتروپین یا هورمون رشد -
ٍ تَػط َّسهَى ػَهبتَاػتبتیي آصادوٌٌذُ َّسهَى سؿذ تشؿح 
 شی. تیشٍتشٍپیي ّب تحت تأثؿَد یاص ّیپَتبلاهَع هْبس ه
ػَهبتَاػتبتیي ٍػیلِ  تشؿح ٍ ثِآصادوٌٌذُ تیشٍتشٍپیي  َّسهَى
 شی.وَستیىَتشٍپیي ّب ٍ ثتباًذسٍفیي وِ تحت تأثؿًَذ یهْبس ه
 .<2=ؿًَذ یآصاد ه يیىَتشٍپیوَستی ّب آصادوٌٌذُ
 شیپشٍلاوتیي وِ تشؿح آى تحت تأث لاکتوتروپین ها: -
ّیپَتبلاهَع اوؼی تَػیي، ٍاصٍپشػیي،  یّب َّسهَى
یپَتبلاهَع هْبس ٍػیلِ دٍپبهیي ّ ٍ... ثَدُ ٍ ثِ IIآًظیَتًَؼیي 
 .ؿَد یه
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َّسهَى  شیوِ ّشدٍ تحت تأث HLٍ  HSFها: نیگنادوترپ -
 .<3=ّؼتٌذآصادوٌٌذُ گٌبدٍتشٍپیي 
سا تَلیذ ٍ َّسهَى هحشن هلاًَػیت ّب هیپوفیز میاني: -
ؿَد  یتَلیذ ه ًیضایي َّسهَى دس ّیپَفیض لذاهی  .وٌذ یتشؿح ه
 .<4=
اص ّیپَتبلاهَع تَلیذؿذُ  یّب َّسهَى هیپوفیز خلفي: -
 یسا رخیشُ ٍ آصادػبص َّسهَى ضذ ادساسی ؿبهل اوؼی تَػیي ٍ
 .<2=وٌذ  یه
ٍػیلِ  يیتش هٌبػت تصَیشثشداسی تـذیذ هغٌبطیؼی ؿه ثی
ثشای  ٍیظُ آى ثِػبطیتبل  ٍهمطغثشای ثشسػی غذُ ّیپَفیض 
ّوچٌیي  خط ٍػط هٌبػت اػت. یثشسػی ػبختبسّب
هبدُ وٌتشاػت ّشدٍ ثشای  ثب ٍ ثذٍى تضسیك IW 1Tیّب ػىبًغ
آى هٌبػت ّؼتٌذ.  یّب یثشسػی آًبتَهی طجیؼی غذُ ٍپبتَلَط
جضئیبت ػبختوبى هغض  تَاًذ یه. ایي ًَع تصَیشثشداسی <5=
دس تـخیص ٍ تؼییي  دادُ ٍٍؿىل طجیؼی غذُ ّیپَفیض سا ًـبى 
ثب تَجِ ثِ  .<6=ػَدهٌذ ثبؿذآگْی اختلالات ّیپَفیض  پیؾ
، التْبة ٍ تَهَسّبغذُ ّیپَفیض اص جولِ  یّب یوبسیثوِ  ایي
، <8=وٌٌذ یهی ایي غذُ سا دػتخَؽ تغییش ّب اًذاصُّب ؼتیو
ی طجیؼی آى دس افشاد هختلف ثشای ّب اًذاصُثٌبثشایي داًؼتي 
 .سػذ یهی آى ضشٍسی ثِ ًظش ّب یوبسیثآگْی  تـخیص ٍ پیؾ
 ی هختلف جْبى ثِ ثشسػی اثؼبدغذُوـَسّبهطبلؼبت فشاٍاًی دس 
ی ّب یثشسػ، ٍلی ثش اػبع <01ٍ 8،7=اًذ  پشداختِّیپَفیض طجیؼی 
گیشی  ی دس ایشاى تحت ػٌَاى اًذاصُا ؿذُ ثجتؿذُ، هطبلؼِ  اًجبم
هطبلؼِ  سٍ يیاصااثؼبد ّیپَفیض دس جوؼیت ػبلن یبفت ًـذُ اػت. 
ای اص  تؼییي اثؼبد ٍ ؿىل غذُ ّیپَفیض دس ًوًَِ هٌظَس ثِحبضش 
 سیضی ؿذ. حجوؼیت ػبلن وـَس طش
 
 ريش کار:
تحلیلی ثَد  -اص ًَع تَصیفی پظٍّؾ حبضشیه هطبلؼِ همطؼی
وِ ثب وؼت هجَص اص وویتِ اخلاق داًـگبُ ػلَم پضؿىی وشهبى 
ی لاصم دس هشوض هجَصّبػبیش  ٍ وؼت/وب 29/862ثب وذ 
اًجبم ؿذ. جوؼیت  84129تحمیمبت هغض ٍ اػصبة ثب ؿوبسُ 
ذُ ثِ هشوض تصَیشثشداسی فبطوِ وٌٌ آهبسی تحمیك، افشاد هشاجؼِ
غیش احتوبلی  صَست گیشی ثِ ٍسٍؽ ًوًَِ ع) وشهبىصّشا (
ًفش افشاد ػبلن وِ ثِ دلایلی غیش اص ػلائن  911تؼذاد آػبى ثَد. 
تصَیشثشداسی تـذیذ هشتجط ثب غذُ ّیپَفیض جْت اًجبم 
صّشا ثِ هشوض تصَیشثشداسی فبطوِ  39هغٌبطیؼی دس طی ػبل 
اص جولِ  ّب آىهؼبیٌِ ًَسٍلَطی جؼِ وشدُ ثَدًذ ٍ هشا ع) وشهبى(
) ٍ ٍ اػصبةهؼبیٌِ تِ چـن (فًَذٍػىَپی تَػط هتخصص هغض 
ّب فبلذ ّشگًَِ یبفتِ یب ضبیؼِ  تصَیشثشداسی هغضی آىّوچٌیي 
ػٌَاى  ثِپغ اص اسائِ تَضیح ٍ وؼت سضبیت  ثَد، غیشطجیؼی
اًتخبة ؿذًذ  ّب اص وؼبًی هطبلؼِ اًتخبة ؿذًذ. ًوًَِ یّب ًوًَِ
ٍ داسٍّبی  ذّبیػتشٍئاِ ػبثمِ هصشف داسٍی خبصی اصجولِ و
ػشهی پشٍلاوتیي (ثشٍهَوشیپتیي ٍ گبثشوَلیي) ٍ  غلظتهؤثش ثش 
ٍ ّیپَفیض  صیي تشویػبثمِ ثیوبسی یب ػول جشاحی هشتجط ثب 
ّب سد  ًذاؿتِ ٍ هَاسدی اص جولِ حبهلگی ٍ ؿیشدّی ًیض دس آى
 ُ ثَد.ؿذ
تؼلا  1/5 eticxE angiS EG دػتگبُ، ٍػیلِ ثِتصَیشثشداسی 
ای وِ غذُ ّیپَفیض،  گًَِ ثِ ػبطیتبل خط ٍػط همبطغؿذ. اًجبم 
اػپیي  1Tدس ػىبًغ  بؿٌذهـخص ث لٌبت هغضی ٍوشیؼتبگبلی 
ثش حؼت  ّب گیشی اًذاصُ ٍ اوَ ثذٍى تضسیك هبدُ حبجت اًتخبة
 .هتشثجت ؿذًذ ٍاحذ هیلی
 sm، ohce emit; 61 smهـخصبت پشٍتىل تصَیشثشداسی  
 ecils;  -46 mmٍ  emit noititeper;  004
دس   weiv fo dleif;  42 mcٍ  023×422ٍهبتشیغ ssenkciht
گیشی اثؼبد  دس هطبلؼبت هَجَد وِ ثشای اًذاصُ .ًظش گشفتِ ؿذ
ؿذُ اػت اص همبطغ ػبطیتبل خط ٍػط دس تصبٍیش  ّیپَفیض اًجبم
 ّب آىس پظٍّؾ حبضش اص ٍ د ؿذُ اػتفبدُثذٍى وٌتشاػت 1T
تصَیشثشداسی ٍ سٍؽ  ػٌَاى هشجغ ثشای تؼییي پشٍتىل ثِ
. هٌظَس اص <01ٍ 8،7=اػت  ؿذُ اػتفبدُگیشی اثؼبد ّیپَفیض  اًذاصُ
ػطح فبصلِ ثیي  يیتش ؾیثدس هطبلؼِ حبضش ستفبع ّیپَفیض ا
 . ثبؿذ هیّیپَفیض (للِ) تب وف صیي تشوی 
غذُ ّیپَفیض ثِ ػِ گشٍُ  ػطح فَلبًیؿىل ّب اص ًظش  ًوًَِ
 .<8=تمؼین ؿذًذ همؼشٍ  هحذةهؼطح، 
تحلیل ؿذًذ. ثشای  91SSPSافضاسآهبسی  ثب اػتفبدُ اص ًشمّب  دادُ
 اص ّب دادُاص آهبس تَصیفی ٍ ثشای تحلیل  ّب دادُتَصیف 
 ی، تحلیل ٍاسیبًغ ٍ هجزٍس وبی اػتفبدُ ؿذ.تی ّب آصهَى
 
 یافتٍ َا:
 پَفیض دس صًبى هَسد هطبلؼِ ثشاثش ثبهیبًگیي استفبع غذُ ّی 
هتش ثَد، ٍلی  هیلی 5/56±1/82 هشداىٍ دس  5/27±1/12
 -). ّوچٌیي هیبًگیي لطش لذاهیp; 0/7اختلاف هؼٌبداس ًجَد (
هتش  هیلی 01/20±1/81 هشداىٍ دس  9/69±1/44خلفی دس صًبى
 ).1جذٍل ) (p;0/8(ثَد وِ اختلاف هؼٌبداس ًجَد 
د ایي غذُ دس افشاد هَسد هطبلؼِ هـخص ثشسػی هیبًگیي اثؼب
ٍ هیبًگیي  بثذی یهوشد وِ استفبع ّیپَفیض ثب افضایؾ ػي وبّؾ 
ػبل اص ًظش آهبسی ثب گشٍُ  02تب  51ایي استفبع دس گشٍُ ػٌی 
)، اهب دس p; 0/310ػبل اختلاف هؼٌبداس آهبسی داسد ( 04تب  13
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 ی ػٌیّب گشٍُخلفی غذُ ّیپَفیض ثِ تفىیه جٌؼیت ٍ  -: هیبًگیي ٍ اًحشاف هؼیبس استفبع ٍ لطش لذاهی1جذٍل 
 
   تؼذاد يیبًگیه )DS( vP
 
 0/7
 جٌؼیت هشد 74 5/56)1/82(
استفبع




 گشٍُ ػٌی 51-02 51 6/05)1/01(
 12-03 26 5/96)1/03(
 13-04 24 5/24)1/70(
 
 0/8









 گشٍُ ػٌی 51-02 51 9/47)1/12(
 12-03 26 01/11)1/04(
 13-04 24 9/98)1/92(
 
دس ػِ گشٍُ ػبلن ّیپَفیض دس جوؼیت صًبى غذُ هیبًگیي استفبع 
 ػبل ثِ تشتیت هؼبدل 04تب  13ٍ  03تب  12، 02تب  51ػٌی 
هتش ٍ لطش  هیلی 5/84±1/40 ٍ 5/95±1/42 ،6/39±0/27
روشؿذُ ثِ تشتیت  یّب خلفی دس گشٍُ -لذاهی
ثَد. هتش  هیلی 01/01±1/85ٍ 9/39±1/34، 9/18±1/2هؼبدل
ثب افضایؾ ػي  ّب خبًنًـبى داد وِ استفبع ایي غذُ دس  ًتبیج
ػبل اص دٍ  02تب  51ى دس گشٍُ ػٌی ٍ هیبًگیي آ بثذی یهوبّؾ 
 ).2جذٍل ) (p; 0/500تش اػت ( گشٍُ دیگش ثیؾ
 
 
 ی ػٌیّب گشٍُخلفی غذُ ّیپَفیض دس هشداى ٍ صًبًجِ تفىیه  -هیبًگیي ٍ اًحشاف هؼیبس استفبع ٍ لطش لذاهی: 2جذٍل 
 
 گشٍُ ػٌی/ػبل تؼذاد هیبًگیي اًحشاف هؼیبس vP
 0/73




 12-03 02 5/9 1/24 
 13-04 12 5/53 1/31
 0/60




 12-03 02 01/94 1/03
 13-04 12 9/86 0/19
 0/500




 12-03 24 5/95 1/42
 13-04 12 5/84 1/40
 0/48




 12-03 24 9/39 1/34
 13-04 12 01/01 1/85
 
 
دس ػِ گشٍُ ػٌی  ػبلنّیپَفیض دس هشداى غذُ استفبع هیبًگیي 
ػبل ثِ تشتیت  04تب  13ٍ  03تب  12، 02تب  51
لطش هتش ٍ  هیلی 5/53±1/31ٍ5/9±1/24 ،5/68±1/33هؼبدل
روشؿذُ ثِ تشتیت  یّب خلفی دس گشٍُ -لذاهی
 هتش ثَد هیلی 9/86±0/19ٍ01/94±1/03،9/56±1/42هؼبدل
جذٍل اص ًظش آهبسی اختلاف هؼٌبداسی ًذاؿتٌذ ( ّب يیبًگیهایي 
 ).2
 دس ثشسػی فشاٍاًی اؿىبل هتفبٍت ّیپَفیض افشاد ًـبى داد وِ 
صًبى ػطح فَلبًی  دسصذ اص25/8ٍ دسصذ اص هشداى  55/3
بى دسصذ اص صً 92/2ٍ دسصذ هشداى 91/2ّیپَفیض هؼطح، دس
همبدیش ثشای ػطح فَلبًی  يیا ػطح ّیپَفیض هحذة اػت.
دسصذ دس  81/1ٍ دسصذ دس آلبیبى 52/5ّیپَفیض همؼش هؼبدل
ثَد. فشاٍاًی ؿىل دس هشداى ٍ صًبى اص لحبظ آهبسی  ّب خبًن
 یّب جذٍل) (p;  0/42) ٍ (p;  0/83تفبٍت هؼٌبداسی ًذاؿت (




































 هحوذ صجب ٍ ّوىبساى  لذاهی ٍ ؿىللطش ، هیبًگیي استفبع








 51-02 12-03 13-04
 تؼذاد 7 53 22
 هؼطح
 ؿىل
 دس گشٍُ ػٌی% %64/7 %65/5 %25/4
 تؼذاد 7 41 9
 هحذة
 دس گشٍُ ػٌی% %64/7 %22/6 %12/4
 تؼذاد 1 31 11
 همؼش
 دس گشٍُ ػٌی% %6/7 %12 %62/2
 تؼذاد 51 26 24
 جوغ
 دس گشٍُ ػٌی % %001 %001 %001
 





 تؼذاد 62 83
 هؼطح
 ؿىل
 جٌؼیت دس% %55/3 %25/8
 تؼذاد 9 12
 هحذة
 جٌؼیت دس% %91/2 %92/2
 تؼذاد 21 31
 همؼش
 جٌؼیت دس% %52/5 %81/1
 تؼذاد 74 27
 جوغ
 یتدس جٌؼ% %001 %001
 
 :بحث
همذاس استفبع غذُ ّیپَفیض هشثَط ثِ  يیتش ؾیثدس هطبلؼِ حبضش، 
ػبل  03تب  12ػبل ٍ ثؼذ اص آى، گشٍُ ػٌی  02تب  51گشٍُ ػٌی 
تش اص  ثَد. ػلاٍُ ثش ایي، هیبًگیي استفبع ّیپَفیض دس صًبى ثیؾ
 ػٌَاى ُ ٍ اص آى ثِثَد اًتظبس لبثلهشداى ثَد وِ طجیؼی ٍ 
 .<01=وٌٌذ یهّیپشتشٍفی فیضیَلَطیه یبد 
، استفبع دادوِ دس وـَس تشویِ اًجبم  یا دس هطبلؼِ ػیوٌذان
وِ  ػبلنًفش اص افشاد  102وشًٍبل ٍ ػبطیتبل غذُ ّیپَفیض سا دس 
 IRMیب ّیپَفیض ًذاؿتٌذ ثب  صیي تشویثیوبسی هشتجط ثب 
 یتش اػبع ػي ٍ جٌؼثسا  ی حبصلّب دادُ ٍگیشی  اًذاصُ
گیشی وشًٍبل  ّب تفبٍتی دس اًذاصُ . دس ّوِ گشٍُوشد یثٌذ نیتمؼ
ذ. اًذاصُ هتَػط استفبع وشًٍبل ٍ ػبطیتبل ـٍ ػبطیتبل هـبّذُ ً
ٍ دس  6/1±0/1ٍ 6/1±0/1هتش دس صًبى ثِ تشتیت ثش حؼت هیلی
وِ ًـبى  ثَد5/7±0/2ٍ 5/7±0/2هشداى ثِ تشتیت ثشاثش ثب
گیشی استفبع ّیپَفیض دس تصبٍیش وشًٍبل ٍ ػبطیتبل  اًذاصُ دّذ یه
استفبع هشثَط ثِ  يیتش ؾیث ،. دس ّش دٍ جٌغًتبیج یىؼبًی داسد
دس ّش دٍ جٌغ یه افضایؾ ٍ  ػبل ثَد 11-02گشٍُ ػٌی 
 11ػبل ٍ  01تذسیجی دس استفبع ّیپَفیض دس گشٍُ ػٌی صفش تب 
ٍ ّوىبساى دس  ؼشیویٌیٌ.دس هطبلؼِ <7=ؿذ ػبل هـبّذُ  02تب 
ػبل  11-02تبیلٌذ هیبًگیي استفبع ّیپَفیض دس صًبى گشٍُ ػٌی 
 5/4±1/3ػبل 12-03، دس گشٍُ ػٌی هتش هیلی 5/8±1/3ثشاثش ثب
 .<8=دس صًبى ثَدُ اػت 5/9±1/5هتش دس هشداى ٍ هیلی
ثشای صًبى  حبضشآهذُ دس تحمیك  دػت ثِ اًذاصُ استفبع هیبًگیي
 13-04ٍ  12-03، 51-02ػٌی  یّب هَسد دس سدُ 27(ػبلن 
ٍ ثشای هشداى ػبلن ثشاثش  هتش هیلی 5/27±1/12 ثشاثش ثب)ػبل
خَاًی  ؿذُ ّن یبد بتوِ ثب هطبلؼثَد  هتش هیلی 5/56±1/82
 داسد.
صیش  ػبلنافشاد  سٍیپبوؼتبى  یدس هطبلؼِ دیگشی وِ دس وشاچ
 استفبع ٍؿىل غذُ دس ًوبی ،ػبل صَست گشفتِ اػت 03
 یتّب ثش اػبع ػي ٍجٌؼ ٍ دادُ گیشی اًذاصُ خط ٍػطػبطیتبل 
اًذاصُ دس  یتَجْ ؿذًذ.اختلاف لبثل یثٌذ گشٍُ دػتِ ؿؾدس 
ػٌی هختلف  یّب استفبع غذُ ّیپَفیض دس ّش دٍ جٌغ دس گشٍُ
 .<9=هـبّذُ ؿذ 
ی هطبلؼِ حبضش هـخص وشد وِ اًذاصُ استفبع ّب دادُثشسػی 































عبفتسا يیگًبیه ، شطللىؿ ٍ یهاذل  ىاسبىوّ ٍ بجص ذوحه 
 ىبتؼثبت ،ٍد ُسبوؿ،نّدضیػ ُسٍد ،عسبپ یىؿضپ مَلػ ِلجه94 
03 
 یٌػ ٍُشگ15  بت20  ٍُشگ بث یسبهآ شظً صا لبػ31  بت40  لبػ
فلاتخا ( دساد یسادبٌؼه013/0 ;pیهاذل شطل بها ،)- یفلخ
 یسادبٌؼه فلاتخا( دساذً55/0 ;p( ) لٍذج2.) 
ُصاذًا بث ىاسبىوّ ٍ شتٌیٍ  سد ضیفَپیّ ُذغ عبفتسا یشیگ13  سبویث
ِث سَهَت یاساد لیػٍِ ػی تی يىػا  ٍMRI  عبفتسا يیگًبیه ِث
2/6±5/14یلیه  بث یـحبف تٍبفت ِو ذیػس شتههیگًبیي بّ ی
نّصا یوبح ِتفبی .دساد شضبح ِؼلبطه  يیث یلَجل لثبل یًاَخ
ُصاذًا یشیگ بّ  ؽٍس ِثػی تی يىػا  ٍMRI  دَث=11< يػسَیبػ .
 ىاسبىوّ ٍ ىَؼتشثٍس يیٌچوّ ٍ ىاسبىوّ ٍ شتٌیٍ ،ىاسبىوّ ٍ
ُصاذًا یشیگ بّ  بث تیتشت ِث اسػی تی يىػا ،MRI - ػی تی يىػا 
 یؼیجطشیغ عبفتسا ِو ذًدشو صخـه ٍ ُداد مبجًا ُدبػ یفاشگ ٍ
 تػا سَهَت شطبخ ِث ُذغ=12 ،11  ٍ13< يتؼًاد ،ٍس يیا صا .
 دَجٍ مذػ بی دَجٍ صیخـت سد ضیفَپیّ ُذغ یؼیجط ُصاذًا
 ىاسبىوّ ٍ شتؼلا .تػا ذیفه یطَلَتبپ ضیفَپیّ ُذغ عبفتسا ُصاذًا
 سد اس169  ٍ ىاَجًَ ،ندَويسضث لبػ  سد ىاَجMRI  لبتیطبػ
ُصاذًا  سد ُذغ عبفتسا .ذًدشو یشیگ32  شتخد13  بت20  يیث لبػ7 
 بت10 یلیه ُصاذًا شته  ُدٍذحه يیا سد یشؼپ چیّ بها ،ذؿ یشیگ
ؾیث ُذغ عبفتسا یٌػ  صا شت7 یلیه شته = تؿاذً14<. 
ًبپ ِؼلبطه یٍس ىاسبىوّ ٍ اسبّذ160  صا نلبػ دشفٍُشگ بّ ی
( فلتخه یٌػٍُشگ بّ ی0  بت10 ،11  بت20 ،21  بت50  یلابث ٍ
50  ِوّ سد عبفتسا ؾیاضفا شگًبیث )لبػٍُشگ بّ  يیگًبیه یلٍ ،دَث
 يػ صا ذؼث عبفتسا50  یگلبػؾّبو یِتفب  .دَثنّ ٌچیي  لىؿ
 صا شتلابث ٍُشگ سد ُذغ حطػ50 ةذحه صا لبػ  شییغت شؼمه ِث
 دَث ُدشو=15< شضبح ِؼلبطه سد .ثیؾ شتیي  سد ُذغ ةذحه حطػ
 یٌػ ٍُشگ داشفا15  بت20  يیا يػ ؾیاضفا بث ٍ ذؿ ُذید لبػ
 ذصسدنو شت  تبؼلبطه شیبػ ٍ ُذؿدبی ِؼلبطه بث ِو ُذؿ
ُذؿشـتٌه نّ ًاَخ.دساد ی 
 
ٍجیتو یریگ: 
  یػسشث ِث ِؼلبطه يیا ُصاذًاعبفتسا، هاذل شطل ی– یفلخ  لىؿ ٍ
 یحطػ داشفا ضیفَپیّ ُذغنلبػ ىبهشو شْؿ ٍُشگ سد بّی  یٌػ
20-15  ،لبػ30-21  ٍ لبػ40-31 لبػ  ِتخادشپ
بجًآصا.تػای صا ِو ییه َػ ٍ ىبًص ٍ ىادشه سد ُذغ يیا دبؼثا ،
 سد يیٌچوٍُّشگ بّ یَػ صا ٍ تػا تٍبفته فلتخه یٌػ ی
 سد شگیدثیسبوی بّ شییغت ؽَختػد فلتخه یهی دَؿ ٍ ُصاذًا ،
 سد ىآ لىؿٍُشگ بّ فلتخه یهی ذًاَت  سد دشثسبو شث ٍُلاػ
 صیخـتطَلَتبپ ،هیِث  ىاٌَػتبػلاطا ٍ بٌجه ِیبپ  حطػ سد
.دَؿ ُدبفتػا ِمطٌه ٍ سَـو 
 
 : یواد ردق ي رکشت 
 مصلا دَخ شث ِلبمه يیا ىبگذٌؼیًَهی ذًٌاد ًِبویوص یسبىوّ صا
طبف یآ سآ ما ضوشه ؾىتوحص لٌػشپ ٍ ىبهشو)ع( اشّص ِو
 يیٌچوّشتود یبلآ ىاشهبو یسًَا  .ذٌٌو یًادسذل 
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The mean height and anteroposterior diameter and shape of a normal 
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The pituitary gland is an endocrine gland varying in size by gender and age group and based on the 
diseases affecting the individual. Knowing the normal size of a pituitary gland is therefore crucial in 
the diagnosis and prognosis of diseases of the gland. The present study was conducted to measure the 
normal height and anteroposterior diameter of the pituitary gland in men and women aged 15 to 40 in 
Kerman. 
Materials and Methods:  
The present cross-sectional study was conducted on 119 subjects admitted to Fatemeh Zahra Imaging 
Center in Kerman selected through non-probability convenience sampling and who had no history of 
diseases of the sellar and parasellar region, pituitary gland disorders (especially those requiring 
surgery) or taking medications affecting corticosteroid or prolactin levels and who were not pregnant 
or lactating. The height and anteroposterior diameter of participants' pituitary gland was measured by 
a mid-sagittal T1 sequence MRI. The data obtained were analyzed in SPSS-19 using the ANOVA and 
the independent t-test. 
Results:  
The mean height of the pituitary gland was 5.72±1.21 mm in the female subjects and 5.65±1.28 mm 
in the male subjects; however, the difference between the genders was not significant (P=0.7). The 
evaluation of the pituitary gland by age group showed that the height of the gland decreases in women 
by the increase in age and that its mean height is significantly higher in the 15-20 age group (p=0.005) 
compared to in the other age groups. There were no statistically significant differences in the height of 
the pituitary gland in men by age group (P= 0.37). 
 The mean anteroposterior diameter was 9.96±1.44 mm in the female subjects and 10.02±1.18 mm in 
the male subjects, showing no statistically significant differences (P=0.8). 
The surface of the pituitary gland was flat in more than half of the cases, while it was concave or 
convex in the other cases. 
Conclusion:  
These measurements were performed on a healthy sample of the Iranian population from different age 
groups and can therefore be used as a point of reference for the evaluation of the pituitary gland in 
patients. 
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